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Control de Seguimiento de la Ejecución 
de Centro de Salud en Peñiscola
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA
PLANTA CUBIERTA
PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
FICHAS DE CONFORMIDAD
PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD
SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SEGUIMIENTO  DE OBRA
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, SEGURIDAD Y SALUD
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
FICHAS DE SEGUIMIENTO EN OBRA FICHAS DE SEGUIMIENTO EN DESPACHO
Realización de puntos de inspección ( ppi’s ) de las diferentes unidades de
ejecución con el que podemos realizar un control exhaustivo en obra y donde
podemos controlar si están todos los puntos marcados y aceptarlos o
rechazarlos según su conformidad.
FORJADOS
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTRO
Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1.
de EHE-08, en cada uno de ellos se
determinará la resistencia y consistencia de
2 amasadas.
PILARES
CIMENTACIÓN
Realización de fichas de conformidad y no
conformidad donde podemos especificar el
fallo y donde podemos describirlo y dar una
solución realizando así un análisis del
problema.
Gant donde se establece la
programación temporal y
económica que se pretendía
tener en la ejecución de esta
obra.
Análisis de los resultados y
presentación de los resultados
mediante gráficos del tiempo de
convenio ( Febrero-Mayo)
FICHAS DE CONFORMIDAD PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD
Realización de Fichas de conformidad y no
conformidad de las instalaciones de prevención
y seguridad de la obra. Con estas fichas se
consigue un análisis de cada fallo en la
prevención y se puede proponer una solución.
Se analizan los planos de seguridad y salud , proponiendo así unos
nuevos planos solucionando los fallos encontrados.
Análisis de las certificaciones mensuales
con las que realizamos una relación
valorada y sacamos la desviación entro
lo proyectado y lo ejecutado.
CENTRO DE SALUD EN PEÑISCOLA
Fichas diarias donde se presenta el
trabajo realizado en los despachos.
Fichas diarias donde se presenta el trabajo realizado en las
visitas a obras, donde describimos la visita y la posterior
reunión con la Dirección Facultativa
